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An analysis of Fetishism within Contemporary View 
ABSTRACT 
 
Several new forms of Fetishism appeared as the political and economic pattern of the world 
changed a lot after two world wars. It is the genuine meaning of insisting and developing Marxism 
to take account of new circumstances and new characteristics of contemporary society, 
re-understand the phenomenon and theory of Fetishism and then expound and propagandize the 
contemporary sense of Marx’s Fetishism. The critical theory of Marx’s Fetishism will lose vitality if 
we ignore contemporary reality and stick to Marx’s Fetishism rigidly. Of course, we cannot deny 
Marx’s Fetishism by no means because of new characteristics in modern times. Therefore, based on 
historical materialism, this paper focuses on exploring the characteristics and solutions of Fetishism 
from the contemporary perspective. 
This paper summarizes the connotation, type and new characteristic of Fetishism, considering 
that Marx’s Fetishism sublimated from its Materialization and Dissimilation in specific Capitalist 
society means that the relationship between human beings is shielded by the relationship of objects 
which are not realized by human themselves. In Marx view, the development of Fetishism is a 
process with a logic promotion. That is to say, there are Commodity Fetishism, Currency Fetishism 
and Capital Fetishism which are manifested in modern society in the forms of Symbolization, 
Consumerism, Informatization and Mormonism and so on. We are convinced that the origin of 
Fetishism is great industry, division of labor and private ownership. Only ending capitalist forced 
division of labor completely and eliminate private ownership are the real solutions of contemporary 
Fetishism. 
We cannot settle Fetishism problems in a short time which is actually a long process that needs 
our joint effort. Several Fetishism phenomenon appearing presently in the socialist market economy 
does not deny Socialism and communism but remind us that we have not fulfill the conditions of 
realizing communism and should insist to develop social productivity and make communication a 
generalization. Highly developed productivity and human communication are necessary ingredients 















the world to go forward. 
Due to the limitation of author’s knowledge, the understanding of Marx’ Fetishism is 
unavoidable incomplete and not profound. The research achievements made by overseas scholars 
are not read comprehensively enough and not analyzed adequately with dialectical criticism. We 
will try to better and deepen this kind of research in order to understanding more precisely the Marx 
Fetishism and provide feasible theoretical instructions for the construction and development of 
contemporary Chinese Socialism Society. 
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